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Mr. and Mr Ji Forna.t Eri('ksOn of 
ChtC&liO ,1penl Sunday ln the Prank 
ErlcU.011 home. Mr. r;rtck�n pre• 
unltd bl& puenl-6 11i1Lh a nev.· radio 
MW Heul Ylhll UJ; \"Ulltlli her 
a.it.tr, Mrs. flddle ln W1!mlns1011. 
The Olttr Bt:ln Ou!ld . of the 
Unltff Prtthf1n chtm:h htld o. .&))«· 
1al rnttlll\l Monday f:\"tnlnJ In the 
homt of Mr llnd !.In. )"nl.1111: Erk'•· 
.so�B. Ttto,nu Prt,y wl10 lia5 Llc'tn 
111 Ls betltr  
Mt5. Lena Vaughn Ls  a m•111 tm•
p1o,t'te of the K�hlrr factorr­
r.ru. J. J. Orlll who ha& btt'll .!.Ide 
for Cht p,ul •:ttlr: Ls tmpro\·1111. 
�fr. and M1'$. T. J. LaJ'IUtf ana 
)Ir. and Mrl. RO)' Bumpu.s and 
children were Saturday tH•n!ng 
1uub In the T J. LaPllxr Jr. home. 
Mr. and Mo. John Canrt}' :\lid 
lJtti' 1pmt Saturday o·tntna: in ti� 
lfU\'tY Hacll:ley home. 
J. g:, Wltlarlll ot Calumet City .,. .. ,, j
a Uradler ulltr sauirda.y. 
. Harry ou.naf50l1 of c111c-a1u 15 
I , 1J1Unv hb r,thtr Pntnt Ousu,rwu. 
of Eut Jrad!t'y. 
I CMptr Born • .-amt' do• n ! rom 
QI\IUiO Lo !pt'lld till' \\ttk t'lld 
. . ,,,!lh I 
Ms t1.mll)'. 
IMr. •nd D:\tr�. ororrt rru�ut 
,rue Sund•>· gut"�t�m t� Jk11 1 ,  1 
b,lll\t-. • ! 
f!trbNl Cro UK'f or t.:Jllll Rn.di•:,, I 
h..-J lht rnisfo)I lUI" to �Uh hu 
Lo.! �-hilt ;i,t
. 
,,orl; at lhE K'r�hl�r 
ra.rwr,. 
MW y,•onJ)t' J.ambert �pt'llt lht' 
t,f!U u1d4l IJOlll,t'. 
Mr. 1.nd Mn. Geo. Lambe-rt. :\Ir 
1nd Mn. Hid: Lamber! ,pe. SUII· 
d•)' �•enln, tn 1he homl" of Mr. 1.nd 
).(ra. Joe VtJ:ulA In K•nkAke't'. 
Mn. Anna Roy, Mr. 1.1\d Nra. Vla• 
tor RoY and d•Ulilhl-t'r. Mr. and Mn-. 
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Thur . •  fri. 
A Great Laugh!  
lltltn Kaue ' l.h'.."-1P· 
1 11i;" her ne-•· �'''$ 
ll I t �- f,' U I\ I I  j 
' "S k c t l i;," Ci.i i •  
la.;hn. Ami 
i;'. r t a l  h c t1 r 1 -




TECIIN l  
COLOH 
!g. 7'0/Nll�J. � �
HEE·LS\� 
(l <ftuuft)Wtl <]utwr 
I. \t I\U, .I: l.j \H I. I \
rani.11 11 tn  
� 1 IIU' t iO 1100'1 
611111t11f R1■1dJ
'"i----i���c;.__j'l!-..,.---- �� J.DIL_ Donald _ B.ur.t.Ue .t"l)(n.
t 
""'!' &undAY la lMI bome or Mr. and 
Mra. HarrtJ Oen-uJ 1n PapWau. -- ------ ----- I Doria • Bnllth&rt U abwni from Ht ha,·irtJ, p&.!,I hlJ 3'1nd b1rthdAy Bro11d&:t\ p.'1 J:1,-.:r.11•h . 1 ·  1 ' .t" 1 �· lrom tht  hand.\.)1\1:' )"Outuh, he j kbool o..-tDs IO lllnffa • - nie pallbt'arns v.tre :\It'� :\1rC'u� :,11r.11u 1• : • � 1 , , :1 , :  r:..- <J:1:• f'Ll!l.)."'-1ph1c1'\l� .!>h:u,1' it oll 1.11d 
.. � Of;tVrie\ .. L&mbut ....,., &11 Hl} nlln. Horh11. Ool!t". \'o..>rht1•� c ... ,l- ·r , ,. � ,:, 1-,i i, - ,,, :-,.1 flOIIS hll h&l :o h::• tl!Jl'lll\, { l u� onr nilbt � of Miu Dorothy and tltldrrth.
. 
�t-!! k 1 ,·. J, 1! :0· � 1 1·. ·\·�•j Wl11 I S,a1'01e 1n Kantu.ee. ------- In p .:-.· ,1 I I .' . . • th<' !'.t"'l ,n, 1 :\ LJ7o 1nt !-' ;u �: :: , 1nd n:rttl� 
-- -�-
'Mr. aJld Mfl. He.rbul Cr't'mt"r c' uct:Ol\ v;, ·: .  :1 , " lh�t't'
. 
d \y t'!\ : l �t •  1'0.111 :d l ie�!.• lk ... .u ti'-..-• 1hrtt1or
l 
Always Dead Tired ? >pent 'I\Jfit(iay tu V&lpt.nlM>, Jn.i ..,,- r I i}: � T R f 1 mt'nt .I '. :r.r LJ:11  :0:11 ). r-J-.. \IL" o' ·t'J.,t CJ:n;,1nr . and rT:\f ,�ttrw t� form,r'& aia\f,r. Mrs. .,.j .� -
K11.11e .1.:1 1 ll::h,:,t St.�l't., · { l ,1\ ".1 • , � J:u:d1:, St· :u K d '  ll\v 1mn•fn• Hl'I .. �d • S.1. l!o11· rompl�ll0ll . C'0.11\ 
-::;_w
.
&.Dd tJrw 8U•;e P'.lln� ""'"' 11htr µ�1; 'l).... t  Al\d l)u'.1 :-. • ,o: ;  i �ly ucc��•:111 r :etn\ 11: - 131'.illl" ' r,j loh.,:1:t" . p,,or ap".>t'. , lt- b.HI brt.l\!l 
Sl,.,di,y in Wltwnt\On. " llt:ttt� TO GO-To, nlthl ,. ,\.)l\A 1nrt r! "H\�l' It.Jill ¥1h.t  ii. •.r, . l lm� . .t :". d  • n:im�r o: u·:M"r h ' \ \  ' r.mpi)" Um •nd 1 :\. 11 -, ,  1 1 r...:l \\"1111\ i 
Mt. and ltN td Bbulll &.l)d 1.e- �(AJESTIC-"The 110::y.-oc,d I( 1,, Jli"(l l h "• Jl'.,>1r :1,rr.: A '. :·r t 'l' \  , ro�' l'hUlC't-) u.- \(11! , .. 1»1>-0m(I 
GIia ol Ill&& :ar.dle)' ,ptnl SuwLI) \U� 
.. all LLllll)f •!tl�llli danc.1.-' t;,1, , �  'lf'a  !Unf :hr:, tu ·n  I I . '.:, Nol � W,,,.u b) ('W!l!Jt'<t oo,,-· ,  " '.'1<1 m•r" 1 > r  1 1 \tt
.,,h I.he fonncr'I pa.ttnt& bl Ctll'• 1 ulra\ a,anu. th� nu� of !'.Jo tlJ.J t !Jt  l : , b d Jr.:H '.1 1 : ,  11··, ,1 tn, . I I ' :, 1 , . .. . . .  1 1 ,· . "" ' 1 , 1 1  . .  ,. Tah th!•  ra :1:,>Lj\ ,,r -�.p· :,,n ·,�NJ 
ba.n-. \ l �"r to · appt..r v'h :ht icrttn n,r :\!Ju K 1:1t' � :J. vp •r · :  :i..n,I ,m 4 , . , , , ,. ,  • •  , , , , , , '· ,, 1 11 1 11 , .. � ·  ror.l llltl) 111 1•: .\ ·� v: , 1 : - · 1 r ,  ti)" 
Mr•hd M.r•  JaruN Buhop 01 c.an 1J1cludr1 � notM stan ht l,..tJ • son11 In t1">r b••: U ·•· n r•,r.·• � ·  ; :,. .' • ','i'.', ; ·;.,' ��_:1:;·,.;•• • m� • • f  I J f,•.- r· rn 1.nJ •u , n  I"� :·1 1 r- 1 : �  lJt Ktnuli:M W\"M 1111,nd.17 er,-nt� tr)· John O!lbt"rt, Norma SMu�r . A• •  ' t';c,:11• •h� J.OO� b r� -il•! h • :  
________ 
>'.<h·anb O!J , r- T b: • · •  1 hr)  • -� 
�"'•Ht& In I.he T. J. l.,;LJIIUitr homt <. n  Charlt'.I Klnr. Anll.1 �lit', Wlllta.:.1 old xl! anrl llJ:;,-,1 •�l• rf •-: :1< � II tu:m'.tu )r :  • � ·,> 1"?,, u·,r A C\)fll• 
,, i..1h M.ldllfll,"1 ,.venue.· lhn.N. BtlU)e Lo\·t. Jack Brm,� (H tr lilt' pl 1 ·� : •1 i h H  l .1 1: 1 , !:1· 
M a ., I' , .. p ... n. pound fol , �  
. • - .. , :  .. . 11.; : ,'<1 1ft 1 I '  J hey 
U__. l"Na. v..._ Conrad Naiel .. )lar1� Dnu!otr. Potlv dul('f''. 11:tJn� : ;o no! b>:J. 
�l .o i , ,, , , n• , , ,,i,•, , , , l , ,J In ,,.. 
a,t  u,.• i ly ur :i · n" ti 11, c-l• /\r ip lrtt 1"1Q AUsa'-tr II.Del 01,D, Y11ikd O\'tf Mo,an. CIIU (U\d�l,e nei T..dw11rd\' Wlll' ,t m P.)71 {"!! p: • ! lht- nJ ' 1 o.il l 1  " Ii "� • . I l l} �ll•'" b  d, tilt " ,:tm .. : ;nl• n (".\11' .J b)' 8uftd.l,y lD \l)t Dru), Allcaitr hCJme and oUln"I. All (IJ.aplay U�nt.s Int (
\
Jud In '.!11' �:Oil 1c-: . ::m�ll •IJ.\I •In;, I I • •· 1,, ... ,1. r,ult) t'l1J111n.a:l0n •nd tor.� ll' lllt"r and In the bomll ol \he fORIMf• m&nJ frt�nd.l 
.
did not tnn 1w1Jta, nia11r,,e1rd p:c-:11.:.crr ol ,�· . t:c _______ Hw} cht-< "C� rlr-;a: r ) "' 11• . 1  1U1• lln;iUMr". SIDor7 Allplr. n,ey wen LUNA-·"Tbe LcKe Rad.el" &U•
1
1t\"Ul't II ;:,o'.Ul.11�1 m•·nl('f- 11 '1 I I 1 !1JI tllt'f1Y m11t� • ,urrt'•� , , , c  lilt' . ...C,,..,.. fl"ala, c.tl& .to \bett home ta tallltnc t
.U"1tlt Do.-oCht- MMX2lll nurr qu:t� rn 1 ·•r!allu:. f ,: ).c ' i1 :, D .. Poi■t of View T11tt" Dr t'd• ,ud, 0: 1 , �  l \'l�l.11. Abimtl, lf-onh Dt.1:N. wtlh 81dnty Blac):me.r l.nd a lt'r')' In lovr " :'.h  t'Ay Wr1,  11h·,11· t · · \ t . .  t /,;, tu,"r- • ll•� f h f, l [> !•i nl-:hll)' Kna.,. t!1�r1 b� ·,1 r nU\ e  • . Pftttt:.' ...u.;:, flttlni wppor-t!n1 rut. •ho 1:. htr,,1 h 11. !"d :o Phil' ,, II ! • ""'" ('<llor I>: loc •11(1 &).· A ,  , .  1,utsUl.
1 
T'htN' ri N tM 11114....0 pn,e1 }UJESTIC-T••nl,ht 
1
mo. ar: -1 " 1•-: •· , 1 1 :  � 1n , 111 twr .Ad'I. M'1et !p UWI bonM of Mr . .1nd Mra. -The 11011,..-... lttTIM'" kD � \111' ettnlnl al 1 :IO Slan on Pata.de: 
I ••f»R AW •eeL 
8t..an. of lhot' �lat:" and .crtt1: : 
'11• lA4Mt .(J:1 or the ,r. K. :� �; :�i"'!:i:11�::=:r:1 at':1,n\�;� Idnarffi ..UI mN\ ln \he home of cotntury amuxl?Wnt mtdis. 11'1 tht' Il,(ra, 8. il&lMJ, ThundaJ tJt-ttnOOO. 
� r."t.e,;l cu, t\·�r Ntembled far one I 
M A"_. ... 1., mouon picture One bJ ont �•·'1 FwMn.l � ror "- �-:- pus betore )'Oll rlU1 clan�. aon1 ('I" ' Jk\11er •hO � .... , fllunday. oomk illl lu Ult" �uoUy,rood H-t'l'Ut ' , kl Ulll � oC tl4'Y dai.chwr. Mn \bal . i\fant� fu11-lt. .. •th all•ta].):,n z l,dnrd 1'.&JIUO.IDII - North CkTI• ,,. 
la.Dd. &ff'lU. nre held lo lhe 8'. stntln, and dar.<-ln& • rtawn 't.'t:lr:1 ' I wr, oprnt'd a lour day tnl�m-tnl a\ Paul Luthtt'Ul dninh al :�. Rt,. tht 'M.a}f:iUc, thnLre \hb �l-t'rnoon 0. Rtlkr om.ct.l\irw:. Bw1al .-u 
mad,a In Mound oro'fr, c:dNLtr-J. Tw-tnty new ICIOI hli& and no,"\. 
Mn. Kt.lalff wu born tn Hon• ty danoe.. abundant "Nt ' u,J 
onr, Oeh:naDJ', March t, Jto,J and llUSh. t.untful mt.lod.lft and dUik.liU� 
., ... \ml\.ed bl mamace \o Ja.eob that tpa
r\Ju, to •r l'IOlhlJII of t •�
Helakf, JWIII 1. llll,  wbo PI-J,lf-d Llrft.tl dandn1 chorW ot bnuUful 
an.7 1111. row- chHdrtn al,too hn• ��
h
�:. 
nu damec1 IJ)f: bakl· 
� i.t. lhe tlaYflt On4 daUCh• 
\U, Mn. Sd� ttaaun,-nn ind 11 Li Z�fEld. FAil CarTOll and 
l.linll!I ,an,,. DnU Of ChloaaO. and Ckor1• Wl'IIW a.how l"0UNI lnto um 
Jwrman &ad 1lmr7 and &bo ttttn r1lh fflllQY d,t(l mOllon pktu:-,:, 
afand,chl\d.NJL IGut:hn.. and �•Ul!III H \I a mot1011 
. Nn.. Ht»Jer, haa •n a rtt1dtm �\Utt. many Cit'"- and towru �nt.! 
ol Bn.dli.J ,. Ult pa.a\ 41 JNrl and 1,c,,,,1u of l UM' bHlffl lra.ck ot lo.d 
allO • UH..-ibtr or BL Paur, Lu.�r- prodlK'UoM. ,;u •llnna a 1,r�t 
l(aNta.kH ' u,� of rr•un for the U�l tl!JW'. 
\ 
ar. C'hVn'k. ai.ru.u;. 
��lro Oo:d.-,n :W:aytr'I •Hoity Rt 
Mn. M. J a.tun� ,·u • ury , u,- mort th•n rtdNau lh-P prom(..,. 
p\HM.m boat.He Monday t\tnl�. o: -Lrua!c-al Mo�- rnade 11 11h 1 hr 
.-hoPn a number of lnr\led 1uat.. lln-l lalklllf 111<'tuN:. 
l•lhered ln htr hocnf. tn honor oC IX S A-T••..,,... 
Mr bl.11.hdaJ. Bunco .... the dh"t'r• ·rotnlt4 llMh� 
lion ..-\th wneo. r1th tush 1(1)"9 °T"o Ht�ll Ka� ,rlll br IN'tl ., .� 
Jolna:t.o Me.damn mua. R. P. Wt1• hnrd in II lutthoom.ln1 P11r1mOo1.Jr.� 
ker, M J Mulllpn. A. Mann. P p'.c-lurt----O'nl' of the m•holly tnd• : . 
Lambn1. &. J. _8t.tlt.tr, Mra. Mullttan ft:rf'nt from I.ht' lit� ,1r1 11ho ti.\.;, 
ru pru.enu-d w1lh a handlomt Jlfl U.llrr htr ,ay Into l•n� u :l 
Mra. Ani\hut JunlJ ,...,,,. an oul of 
t,11-n 1ueaL A d-tlk:ioua lunch . WU 
Mrud bJ lhl � al a 111-t; hoUr. 
n,.,_.. Tauer C..111'4. 
rune:-al atrr1cu for TbornN "I\Jck· 
t:r .,.,. t,eld Monday ■11.t'mOOn In 
l� HK.MY l!JDr.'1 tiome al 'J o'clock 
with Rn. Pct.er In.lOn · or the 
Net.hOdil\ dlt#'Ch \n chartr. Int.ff· 
men\ _,. In.Ide ln Mound Oron 
�TUCter wu born tn T'f'n� 
Ptbn)t.l)' t, 1tt1. He oame to llll· 
nob- lft t• and ..,.. united In mar• 
ri.1-11 t.o MlN L Bmllr, to lffl
.txa he avu t.o mourn hls .de 
pirlUII. belldt:I hbl .. Ue, a toCI l',d� 
ward � a dauahUr. Mra. Emm.:: 
P!nth of CLq)tr. W,omtna: ano 
�lte.n and ftHl crand�hUd . 
rtn. allo 1ur'flvt htm. Mr, M.e1 
and hll, ea.•«rntd wife han � ,
r�lknl ol Br&dleJ f« �n1 yun 
'YRIC 
� TI� Tonlcht 
�£ORCE BEBAtl in 
. ''THE L0\1£5 OF 
. , RICARDO'' 
•in\_i"'ii3: �CE" .,.., ' 
I•. �HAJU.E,S..: AllR£LL 
. .. �� l,!NOW . .
Wt". pert nl1h burnt dO'l,,l 
the lhack lut nigh\ I • .., 
wed to n.re'n W11h oommon 
C"O■ I am'I r didn't rttollrct 1 
nllrd 4M bin •1th K,nllfC._1 !ipUnL It hu mor� htAl 
for n,ry dollar spent. 
F. W. GOHLKE 
& SON
Pho'he Its 
llanhhrr and Mrnturky 
,,, IJpll,n Coal 
Make Advance Purchases 
THURSDAY and FRIDAY 
Sale Items are Ready ilnd 
Tagged with Sale Prices 






Choru, of 200 ! 
Big Song Hit. ! 
Laugh, ! Sketches !  
A C CM'fWOUI  Spect•d• I 
Scintillatin1 ! 
Colorful I 
r .. .,, 
Woo1u:�dar 
IT'� HERE!! 
The Grc-aklt PJ«.vr, 
t:Tt'f Made " 




Marl•n 0•1ln l Wlllla,q H&Jn" 
Jobr, (illbf-rl Joan f",-.•fetrd 
;o.lorma Sbf'an-r , n .. wr Kral.o■ 
fk»le Lou • Charin Kine • ('11;1llr.d 
Sa1rl • Uonrl n,uTrrnore • M.aTte 
O,n.dtr • Jarl1 tk11n1 • ON td• 
• arch . Dane 4 Arth11r - Lavrtl I. 
llatd1 • l'ta,kle 111.r • .t,\lta racr • 
PNI,- M•nn . U•rn 1.- • l\n1 
�hkn • ,\l'Hrtlna tt.l'fll Bal .. l • 
�alarhA !'ia.U••• A (."otn,-n, • Tb• 
Koar,,fk:n,. .... 
--WHITE LIE!f' Vlta-Va .. ntU• 
At4 - P.,.....l S.■.nd !lie ... 
lhrt'1 \\'hr, .. 
�1111111' In th.- li•lq 
Ot11ln•lrd 
c-.,..... o.;1y 
2 P. M. till Mid,upl 
Sho.., , 2-4 .l0.8'40-I 
OM ., u .. h,bll.1 � 
u.,,.. .r ra111 ... -1 P1ttwf'tll 
Special Admwion Adult. 50 c, Chit'dren 1 5c:  
Fr i e n d l i n  e s s  
does 
bank, bmlncs• dliciency 
no< preclude • oordial, friendly 
rdatiotWJip with aaromcn. 
There arc oo burien of formality h= 
Oar olliccn an, , � to 
their time uid attention 
-,on wish io consult them . 
�Ive yoo 
whcne,,ct 
We bdin-c that me mon uti,factory 
scnice 'is on a pcnonaJ bujs, and we 
wdoomc c-TCry opportunity that pro­
lDCICa • better acquaintance with � 
First Trust & Saving Bank 
Kankakee - Ill inois 
, I 
KANKAKEE DAIL y· REPUBLICAr� 





ASSOCIATED l 'HLSS I U .L LEASED Wl l{l:S �1 1 .MUEfl OF AUDIT BL:f( I ,\U Of < IH CULATIONS 
Al ual [H·nmR G1therin1 Of 
Wom.,,·• Cluh H,ld With 
Man,· In Attendance 
';" • • .. r I( ..,...,,,.,_ 




• j r' 111) ..-1r, lhl.t ,..,ttll's 11(41 
: L 1 "'•II If I lhoutM thff W"OUld• \ t.� • lalu ont out Mll:I WMll, :kl! J "'  1..-rk. tod•y. "I don't. belllvt 
' h�'-Ollnd {'\"f'r us.d prortnni bu, ::-o l\O\M ln hts ll(e-onee whm a 
hi 
nd,;'11" hl\M rollf'f -..._n\ off h1 hl• nd• .rn onc-e .1t J o'e.1oclr: tn U\e 'hOn.in •·hm lw t'tepp,td on & tar �-n " 1 u,:· rt marked l-ffl. Let·/� nia.,  II, till& altf'rnoon. ot>nlght John r. 0tn, oo.> 
10,000 
Daily 
Circulation 








